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 The ice extent of Arctic Ocean in summer showed the record minimum (3.5×106 km2) in September 16, 2012 which is 
much less than that of previous record minimum in 2007 (4.3×106 km2) . In 2013 ice extent has recovered largely up to 
4.8×106 km2. We have joined to Joint Ocean and Ice Study (JOIS) cruises in Canada basin since 2009. Various sea ice 
conditions along the Northwest Passage and the Canada Basin have been measured by using an Electro-magnetic induction ice 
profiler, the portable passive microwave radiometers, a forward-looking camera, and net solar and heat radiometers mounted 
on the Canadian Coast Guard ice-breaker Louis S. St-Laurent. We will report obsereved sea ice conditions in 2013 summer 
with in-situ atomospheric and oceanic data. 
 
2012 年夏期の北極海の最小海氷面積は、これまで衛星観測史上最小面積であった 2007 年（425 万 km2）を大幅
に下回り、9 月 16 日に 349 万 km2を記録した 1)（図 1）。2013 年夏期は再び 482 万 km2（9 月 16 日現在）まで海
氷面積は大きく回復した 2)。図 1 に示すように 8 月に入ってから急激な減少を示した。筆者らは 2009 年より JOIS 
(Joint Ocean and Ice Study) に参加し、北西航路および北極海カナダ海盆においてカナダ沿岸警備隊の砕氷船ルイ S
サンローランに乗船して電磁誘導式氷厚計、可搬型マイクロ波放射計、前方カメラ、短長波放射収支計等を用い
た総合的な海氷観測を行った。2013 年は 7 月 20 日から 9 月 1 日にかけて、図 2 に示す航跡で北西航路および北極
海カナダ海盆において観測が行われた。 
 本発表は 2013 年夏期の現場氷況について報告し、気象・海洋の現場観測データと衛星観測データを用いて大規
模な海氷減少が起きた翌年の海氷面積の回復について検証する。 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.  The yearly minimum ice extent in the Northern Hemisphere during  
1978 - 20131). 
 
 
 
                                                                   Figure 2.  Ship track during 20 July – 1 September 2013  
and averaged ice concentration map during 15 August –  
1 September 2013 derived from AMSR22).  
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